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1. ”Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan 
pahala orang-orang yang berbuat kebaikan ”. ( Q.S Huud/12 : 15 ) 
2. ”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka bila kamu 
telah selesai ( dari suatu kesulitan ) yang lain hanya kepada TuhanMu-lah 
hendaknya kamu berharap ”. (  Q.S Al Insyirah : 6-8  ) 
3. Doa adalah nyanyian hati yang selalu membuka jalan terbang ke 
singgasana Tuhan, meskipun terhempit didalam tangis. ( Kahlil Gibran ) 
4. Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah 
berkata kepadanya : ” jadilah! ” maka jadilah ia ”. 
( Q.S Yaasin : 82 ) 
5. ”Jadilah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu”. 
( Q.S Al Baqarah : 45 ) 
6. ” Jadilah pengetahuan sebagai modal  
    Ilmu sebagai senjata 
    Sabar sebagai pakaian  
    Keyakinan sebagai kekuatan dan lemah lembut sebagai  
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Oleh : Evie Wulan Ningsih 
 
 
Perawat merupakan tenaga professional yang perannya tidak dapat 
dikesampingkan dari pelayaan rumah sakit, karena perawat adalah tenaga 
kesehatan yang kontak dengan pasien, sehingga perawat memiliki kontribusi 
terjadinya infeksi nosokomial. Perawat merupakan bagian penting dalam cara 
penularan infeksi nosokomial, cara penularan dapat dilakukan dengan penularan 
dapat melalui kontak person apabila terjadi secara kontak langsung apabila 
sumber infeksi berhubungan langsung dengan penderita. Proses infeksi silang 
antar pasien menjadi indikasi utama penyebaran infeksi berhubungan langsung 
dengan penderita (person to person). Perilaku perawat dalam menjaga dan 
melakukan pencegahan terhadap infeksi nosokomial merupakan faktor penting 
dalam mencegah terjadinya infeksi nosokomial di rumah sakit. Tingkat 
pengetahuan sangat mempengaruhi kualitas asuhan keperawatan, semakin tinggi 
tingkat pengetahuan perawat semakin tinggi kemampuan dalam melaksanakan 
asuhan keperawatan dengan meningkatkan kemampuan intelektual, interpersonal, 
dan teknikal yang dibutuhkan oleh seorang perawat dalam pelaksanaan asuhan 
keperawatan. Penelitian ini dengan rumusan masalah yaitu hubungan antara 
tingkat pengetahuan dan motivasi perawat dengan perilaku pencegahan infeksi 
nosokomial. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara tingkat 
pengetahuan dan motivasi perawat dengan perilaku pencegahan infeksi 
nosokomial. Metode yang dipergunakan deskriptif korelatif dengan rancangan 
penelitian menggunakan cross sectional. Hasil penelitian didapatkan sebagian 
besar responden memiliki tingkat pengetahuan, motivasi dan perilaku perawat 
tentang infeksi nosokomial dengan kriteria baik. Hasil pengujian dengan uji fisher 
exact test didapatkan Nilai p value < α  (0,05) tabel dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan tingkat pengetahuan dan motivasi dengan perilaku pencegahan  tentang 
infeksi nosokomial oleh perawat.  
 
Kata kunci: Pengetahuan, Motivasi, Perilaku, Perawat, Infeksi Nosokomial. 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND 
MOTIVATION BEHAVIOR WITH NURSE PREVENTION OF  





By : Evie Wulan Ningsih 
 
 
Nurses are professional works that their contribution is important in hospital 
service, because nurses in contact with patients directly, so nurses have possibillty 
and contribution to transmission nosocomial infactions. Nurses are an important 
part in the transmission of nosocomial infection, mode of transmission can be 
done by transmission through the contact person in case of direct contact if the 
sources of infection is direct contact with patients. The cross process of infection 
between patients, became the main indication of spread of infection is directly 
related to the patients (person to person). Nurses behavior to take care and 
prevention of this nosocomial infection is the important thing to combat the 
nosocomial infection in hospital . The higher knowledge level of nurse it mean 
that the higher ability in to do the nursing care by with improve intellectual 
ability, interpersonal ability, and technical ability that need in aplicated nursing 
care. Training or knowledge of health workers on nosocomial infections and 
overcome an indirect action of capital in order to increase nosocomial infection 
control program. The problem statement of this study is relationship between the 
level of knowledge and motivation behavior with nurse prevention of nosocomial 
infection. Research purpose to determine the relationship between the level of 
knowledge and motivation of nurses to nosocomial infection prevention 
behaviors. The method of this study used by the correlative descriptive cross 
sectional. The results of this study is almost respondent have a good level 
knowledge, motivation, and behavior nurse prevention of nosocomial infaction. 
Test results with the test value obtained fisher exact test p value < α (0.05) from 
this table it can be concluded that there is a correlation between knowledge and 
behavior motivation the prevention of nosocomial infections by nurses. 
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